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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
“Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan 
atau kenyamanan. Tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, 
tantangan dan air mata” 
 
“I want to let the people know that there is God who 
can raise someone from nothing into something. And 
that’s me. I came from nothing into something and i owe 
everything to God. He gave me this blessing. Its all 
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2. Secara khusus, kupersembahkan karya ini untuk kedua orangtua terhebat 
Papa tercinta Hotlen Sitanggang dan Mama tercinta Riani Ambarita yang 
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tegap hari ini.  
3. Semua pihak yang terkait, yang telah membantu kelancaran proses 





Hak buruh muncul secara bersamaan ketika si buruh mengikat dirinya 
pada simajikan untuk melakukan sesuatu buruhan. Hak-hak buruh ini hanya ada 
sewaktu seseorang menjadi buruh, hak ini melekat hanya  pada mereka yang 
bekerja. Ketika ia sudah tidak menjadi buruh lagi, hak-hak yang  pernah ada 
padanya secara otomatis menjadi hilang. Sehingga pemenuhan hak-hak buruh 
pada dasarnya harus sebanding dengan kontribusi yang sudah dilakukan buruh 
dalam memproduksi barang/jasa diperusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan 
untuk menganalisis pemenuhan hak-hak buruh laki-laki di PT. Fumira Semarang 
pada Serikat Pekrja Seluruh Indonesia Logam Elektronik dan Mesin. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang sumber data primer 
diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen atau arsip, data 
sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisa yang digunakan 
penulis menggunakan data kualitatif dengan penganalisasian dalam bentuk uraian 
penggambaran dan juga penarikan kesimpulan atas gejala yang diteliti. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak pekeja di PT. Fumira 
Semarang pada dasarnya berkaitan dengan eksistensi serikat buruh dan perjanjian 
kerja bersama yang ada SPSI PT. Fumira Semarang dimana setiap hak-hak 
seorang buruh telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yaitu 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan SPSI berperan untuk mewadahi aspirasi 
setiap buruh. Saran yang dapat diberikan adalah baik pengusaha, pengurus, 
maupun buruh lebih konsisten dalam menjalankan isi Perjanjian Kerja Bersama 
sesuai ketetapan yang telah dibuat untuk pemenuhan hak-hak buruh.  














Awareness of the employee’s right casts at the same time as they commits 
on employer’s workforce. All possible rights only occurs when a person becomes 
employee of a certain corporate, this right attaches only for those who still on 
their duty. Whenever they lost the job, aforementioned rights would be 
automatically dismissed. Thus, fulfillment of employee’s rights should be equally 
implemented with their contribution of goods/ service production within the 
corporation as follows. This study was conducted to analyze the fulfillment of 
male labour’s right at PT. Fumira Semarang, within the Indonesian Labor Union 
of Electronic, Metal, and Machinery (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI). 
Chosen research method is descriptive qualitative in which primary data obtained 
through direct interviews and secondary data acquired from documents or records, 
other data sources related to the research also follows. Analysis method used by 
the author is using qualitative data in the form of analytical depiction and 
conclusions on the observed symptoms. The results showed that fulfillment of 
employee’s rights within PT. Fumira Semarang is basically related to the 
existence of labour unions and collective partnership agreements that exist under 
SPSI PT. Fumira Semarang, where each employee rights completely setled in the 
regulation, namely the Collective Labour Agreement and SPSI serves to 
accommodate all form of employee’s aspirations. Advice can be given for all 
element, businessman, manager, or employee, is being more consistent while 
implementing the substantive contents of Collective Labor Agreement according 
to the directions made for the fulfillment of employee’s rights. 
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